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Harapan dari Tradisi Srinthil
ElfTAIl strlrrs tt{rr $Flp. rirr1{ 1r":rrll
rr?€na krrmlknrr hargg rokok }'lurg
berhembr$ {khlr-akl.tlr tnt cukup
nrrnal dlperblm:ur$<an. lsu strtnakln
kencail{ denSan lxr€danryi danar
hary.1 baru roko* herbx{al ilte'ek dl
rrtrlla sogal. Rnrcun k(llalkar| lLtr-
e:r lxranal &1rrl h.llill p("rx.lltkrr \rng
r&ilgukur nrnbnng hirlas (la].ir bfll
para perokok pemula" Asuntstrrva
Jlli^.l harga rokok nalk mer{adt rila.
rnta Rp 50 rllxr prr b$trAkusatiu sr-
lara llgil kall Up$l lnrya *r*amng,
para p,rokoh pemuh akan b€*entt
nxrokolt.
Denn;ur hnrga vang tldnk te4arw.
kau. nlaka pada trr.rt tfrtentu para
per*ok penruLt aktn berlrcrtl nxn"
lx-ll rokok. Alran tctrpl rokd( ixli{ah
carxhr. Nalk tklaknra harga rokok,
}?ng p:l$lt nl(ngfienllkin keblls{an
merakok tldak nlrtdah" NTnlanva.
l}frbi*ffI klJnpanle krsrhotan telah
dlcffi bar"{emborkan htl&{a (fr?k.
nrr antl temlrikarr dlglrllrk'|il, nii.
nulll rokok tak prrnah le}t.lln*.
I];rhltin, andalkat:l har(a rokok
benar"ben:rr ru{k dan prru*ahran
n}kok npqsdl Aulttn[ tlksr. tak tx..r.
irU kcpulan as.rp rokok akrrr hllaog.
Sffrri khrlrus dl hxl(,rsla. al1s"
an ekoilornl dan sailfil brrd.rra me-
n1'ebabkart fqadln]? amblvalensl
alas rokok. Tatkalx pertnAltan ba"
hrva rokok lerh:l(Llp ke$eh:tfut $e-
makln dltx{kctat sarupal rakhlr tnl
$ix-,firlll l{enirlk$ hirgatry:r lx.r{ultr.
dl slsl laltl ada k*gamnnqarr !'ang
JrrJlr lr$harap agar l|ldrtslrl rokoh
Jaruail satnpnl orall.
IlfinYal( plllik yang sela|Da trrl
ntcn&(anlrrngkan hlduprrva pada
(ltrnla IX rltnrb:rkfitt*n. l)<,ntasrrk-
an neqara darl sfklor Inl trk kalnh
b(.tlr. purr srrmlxrtgslhlrvit dillinl
lx'fl tuk (lortx{'at{' .*x.f{tl Rcs;x,fts{-
trtlllu {CSRI. Anrblr'fllrnsl rokok h,t'r"
lerak tirlk. nlenaflk atrtara hffl{tt
drn u'{Yrlt L
fanglr.t l
lrk.tllllk srjumhn)'.r. n0u.Itd {rnr,
rokokl dltlanr kh:rziiruth brr(lata
or:rn{Ji|r}? lelml (lerrEi'| krctrk x-
tla(il lo(yrl grnlrtlr- f,lentatrq or:rnq
awanr letrlh akrab den{nn tsltlirh
rokok darlpadn krelek. Akilvttastn?
f:rdnr ttl:;cirrrl ngfioktrk lrrrk:rrr ngr.
fft{tr. rutnltln kcdilanyr rn{1ntllkl
pcttrrlaan. K('tlka gillrrruail tent-
llakau dlp:rduknn tlengan e*n{keh
atnr! (lllanlbahkan la|ll kenrenl'an
firAka dt]anl:rkan krctek.
l,rnrlxrn*ftus krct(* tt(L"rk lrinr$
kfftlrs. rr.lrnlrtrl JuA.1 (lrutr nlp.lh (ftl
ldcaxr (dirun Ja,SrnA krflrql. C(,u,krh
s'eb*{ilt trrrbu pfln'ulap nxmpktr
tanarril esll krprdau:rn l{rI.$trtar.t.
tJerba&al arFk (larl kretrli metrjildt-
lsrnnsl srtx{liil r{yll(r.i' altls $?rl*r!l
lxrd:rn mn( n*nrpalcrn s.elah srtu
pumxh kkrlutns klrfts lrxlori($L1.
Kretek dtkon$unrsl olrh $enrila
kxlangan. n,lntutr b3{J u$rut dl{k.
mengkreleli nrrnlprrnyal lllosofl
nrenslalan. Txk si'krd$r nrenba.
kar tl:rn m€lrfl$ap l{nllnfrrn m}'nko.
Namrur ada 'hldup' yan* terrgah
nlereka nlkfiLjrtl. ;\rn(lurl k&'pas.l{r.
FL$ tnl( itllahn)'a merKttirngkul (llrl
rintuk srlffilk kcluar darl hlmpl(nn
pers*fan. oltrnnnl ${.angktr kopl
dall l)enganan ndcso. nrenlknlatl r(}
kok telah nrenlNll budarr darr qaya
lrl{hp sejak zinran trtlrerrh. Ihhkrul
krltas;l.ttr firerokoh (ll srl,ir"lirl"il l)r-
kcda dlyaklnl nrarnpu ,rdcvrint Di-
lam ilrll mtrnlxrl $u{(.stl dlrl rmtuk
tetap erFrJlk (lan penuh lifmang&l
rne!n degllkan pekerJlarr.
llarr kn:lek nlart roki'li. trrnl\.ikau
nl('Djndl rky[(1t yan{ lxntlrt[ dan
rutanrfi. Senrakhl bffkuautns lenlba "
karr. srrnaliln rrlknlnl d:ul enak pula
m$1rr\'a. Tenrtr:rkau berkualltas il.(|'|k (llhilsllknnlx,ttltrt s:Ua. ilitnlrn
r(la rtrtsrr n{rtproran trn{ nx,tl-\tr,
ldnr"t. Biql lrrt:rtrl Jalrlit. trrnbakut
lxrkatl sekadar komodllas. lllerra.
nanl tentl)aknu menrpakarr k'la.
ku tlnn wuJud nrfmelthara tfadlsl
nrnfk Dlov$ru. Rllrral nlr..{lf vang
rnenrpahan utrqklparl rirl1 sFlkur
pixla Tuhan nx:|lqilwrlt llluslnt lir.
nxnr terlbakr'rrr. Se$Jl
pad;ir l lt$l tr.(llstoD:rl
serlrr$ iltenverlakil
ut)$rrr temt)akiu. rrt.
krll ftrlfthqirn nl""|uplrn
dahnr ixntuk hrrtek
dan rokoh. Tenrbakarr
dlsrr{q$p penvelrn.
bir|rg:rnliim rlnnusl:i
dfrxan llllrn.
.{da cerl ta tutur
}?n{rnetlArmtlr.1n pr(}(hrkst tenlbakau lsil.
merm varrg l!-tnY:r ild:r
dl ,.ra$n. Misvrrakat
l)usrrn hmuk kt{ok.
T$nan**rnr( menilltkt
cara lers(rrdlrl dalirr
IIEXORA [UNilNHAil
oostil l'|rl{R$trs S${fir
n{tflttAt06YAu$r
lr$Hffr{ltufinl
s€tRrJ{ ssn"
Jlka t$nlxrkilrt \ntrg {ltllnsllknn (la-
i\1t oxflJftll trllllak:lu sr|rlthu. par.r
|xtanl )"rhln l\lffl,rr t ffkih Dfii1 Srt
akln 
'rlffivertal.S*cara ekonomls har{i temba.
knu srln0ill nletDl|r!{ mUAt nlflfbtlrl
lcrrrlltk!r! bl:rsit. H;tr(,ntrvt r"finA
titntillius rnrin]xrat p:rfii trxlanl s.{a-
lu lxTh:lnrp lrntbakall pancninr!}a
nxrtJrxll tenrbakarr sdnlhil. Denftan
br(ltu kenrilknrrrrarr dln keseJflh-
t€rain hklup senanttas3 nx{r{lkult
allas rrdnlldL lt:rghnmp;ur Inl srh'
riui (k't4arl rrpar:r nrrnelhar.r alam
seknllQus hudala bkal tang nda.
S.?Fng dt slsl Lrrn. ke.
arlfrtr. krarlf{rrr loka I
n|eruenlrt ternbakau.
lf, rlrltlrp olt{r kanrplr-
n!? thlnn antlrakok.
l"epis (larl pro <lnn
koolra{l tmp:rk ro-
kok bi(t krs{'hrlan.
,aDAan ssmpxl ttnt.
balLlu !?ng nrflnlllkl
nllal hl$tort-s d.llanr
perJalf fnan brrdara
nasyarakit  kl tn hl '
hng lfrtelffn 7jrur.tn.
Ha$th tcr$cl lp hn-
rfipin ;rkil$ krller"
lan{,$un{an lrrdl|strl
pertemlrakauan. Da-
nrenlolah diln teiltbfiknil menlnr
nrnf* nlol?rr$ mrcka dirhulu. N!'l|l
d.m Ki?l Clldhtg. Drurr lcmhakau
dlF1*.inr, dlraJanf. tt[rrrlur. dan dt-
slolpatr utrtrrk dtmanf{L1lkfl n lif su"il
ket{.ltuhan. }las$nva Jadtl1h tenlba-
lnu srlnthd altir$ *t''|(r${rulul. Srt
nwrujuk padr l)e*'t Srt yanE dtprr-
caya s{'bnAal drwl kesuhrtr:rtr dnn
krnukmuran tlltrgl nnsvar.*at lx:la"
nl. ;Tg{r|lrttl berartt rnen(tkutt. Slaka
lanr konteks lDl ilgu.ltdtnk befarll
nx.leslArlknn kella$.1an tldak sf,l|.'rt
rxrnurn dlyaklrrl ltba{al t:Wn|l uit-
rl$:rt birdlyr lokill I'nn€ lents dllil-
l{oru. Takut klrnalrt. pirn l)ftanl
trnlbakau t;rk putr!,:r plllhan. udud
yaru letap metxeprdmenerxlat bff-
klrh \':ulg t(fir{i m(lhnpi}h. IJtknv:l
Irrnllfrhilr snnthll Frlq nrerekn ha"
r:rpkin Jadl lir.llap muslm mtxrkorr
llba, f'l
